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S K I J F R & & .
IdomI j ' t I p í .  10.S-«lik színtű
H alódik kisl-.órlf'. á-d ik  szám.
ja n u á r  hó 28-kán,
hl  E M B E R  T R A G É D I Á J A .
Drámai költemény öt szakaszban. Irta Madách Imre. Szilire alkalmazta: Panlay Ede. Zenéjét szerzetté: Erkel Gyula. A „Mnrseilluisefoáfiratát szerzetté: Szabados 
Károly. Az nj díszleteket festette: Welsbacher Lajos. (Karnagy: Delin Henrik. Rendező: Krecsányi Ignáez.)
Az Ur — — —
Rafael, ) — —
Gábor, ) főangyalok — 
Mihály, ) -  —
— Krecsányiné.
— Kükemezey.
— Siposné. I E l ő j á t é k :Luczifer — — — Halmay Imre.Ádám — — — — Abonyi Gyula.Éva — — — — Kissné.A föld szelleme — — Föl fényi. I Angyalok. Történik a mennyben, a paradicsomban és a paradicsomon kívül.
Az első szakasz személyei: A m ásodik szakasz személyid:[A, (mintPbarao ) ,,
Adám (nmlM iM ades ) ~  Abo"U-
Éva ( mint a rabszolga DeJe )Kissné ^ va (mint Lucia, Miltiades neje)Klssné-
Rabszolga — — — Kiss M.
Kimon, Miltiades-és Lucia fia Berényi.
Második, j demagóg, görög
Első, )
Második, ) < > görög __
T b S e s  ) atll,!ni lakosok i
Másódik, ) ^•‘enei polgár ~  S ö K .  
A halál nemtöje — — Bessenyei.
Egyptomi rabszolgák, rabnök, felügyelők, 
görög nép, harezosok, szolgálók. Tört. 
Egyptomban és Athénében.
— Pusztay.
( mint Júlia ) — ,Éva ) . . T < Kissné.( nnnt Izaura ) —
Lnczifer ^ , °  ^Halmay.
(nt. r á ü ln é d  fegyvern .)
Catulus — — — Sajó E.
Hippia — Kükctnezci
Cluvia — — — Iványi M.
Péter apostol — — Németh J.









G la d iá to ro k , tá n ez o so k ,
p o lg á r  B izariczban:
boszorkány








■leesni), g y á sz k is é re t
a p ró d o k , ra b sz o lg á k , k e re sz te s  v ité ze k , b a r á ­
tok , e re tn e k e k . T ö r t .  R ó m áb a n  és B iza n cz b an .
A császár — — — Körmendy.
[ “ £ r j =  Ab„,?i,G y»,a.
( mintBorbála,Keppler neje )
Éva ( mint marquisnö )Kissné.

























Marquis — — — Kiss Mihály.
Első, ) . — — Landosz A.
Második, ) njonCZ — — Kádas Imre.
Elsö’  ^snns-culotte ~  Boross PííI'Második, ) — Szabó Károly.
Robespierre — — — Tamássy.
Saiut-Juste — — — Kolozsy Jenő.
Ujonczok, nemzetőrök, néptömeg. aTörténik Prágá­
ban és Parisban.
Ádám, mint élemedett férfiú —
Luczifer, komornoka — —
Első,. j — — —
Második, ( , , ,  — * —tt } tanulóHarmadik, ( — —
Negyedik, ) — — —
Nyegle — — —













A negyedik szakasz személyei:
Ifjú -  
Éva, mint polgárleány 
Anyja — — —
Elsö, ) — —
Második, ) munkás —
Harmadik,) — —



























( mint tudós 
Ádám ( mint aggastyán 
( mint Ádám j 
( mint mnnkásnö 
Éva ( mint eszkimó neje 
( mint Éva
( mint tudós
Luczifer (mint az aggastyán kísérője ) Halmay I. 
( mint Luczifer )
)
Az ötödik szakasz személyei: 













K recsányiné . 
Siposné,
Mihály, föangyal — — Kükemezey V.
Az Ur — — , — — * * ^
Mindkét nembeli munkások. Gyermekek, angya­
lok. Történik egy phalansterben, egy jeges 
vidéken és a paradicsom mellett.
p y . . A 7 .  em b er  tra g éd iá ja 14 előadására a következő helyárak engedélyeztettek: családi páholy 8 forint, alsó- és középpáholy 6 forint, 
másodemeleti páholy 4 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint 50 krajezár, másodrendű támlásszék 1 forint 20 krajezár, földszinti zártszék 80 krajezár, 
emeleti zártszék 60 krajezár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 40 krajezár, karzat 30 krajezár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajezár. •
Kezdete 7, vége 10 órakor.
Debreczen, 1885. Nyom. a városköynvayomdájában. 133. sz.
I C r e O S á n y i  XgdX&CZí, színigazgató.
(Bsm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1885
